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Tabel 1. Hasil Pengukuran Kondisi Fisik Kimiawi Air 
No parameter Stasiun I Stasiun II Stasiun III 
  I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 
1 Ph 7.0 7.1 7.0 6.9 6.9 7.0 6.8 7.0 7.1 7.1 6.7 6.9 7.0 6.8 6.7 6.8 6.9 6.7 
2 Suhu (0C) 28.8 27.6 30 29.6 31 29.2 31.1 30 30.2 31.2 30.5 31 31.8 31.1 31.4 31.2 31.5 31.1 
3 Salinitas 
% 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 
4 Kekeruhan 
Mg/l 
5 5 5 6 4 5 7 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7 
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Tabel 2. Jumlah Ikan Medaka Kepala Timah (Aplocheilus panchax) yang Tertangkap di Sungai Opak 
 
Ulangan   Stasiun I Stasiun II Stasiun III 
  I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V V
I 
1 - 1 2 5 2 - 1 1 1 2 - 5 2 2 - - - 5 
2 1 - - - 2 2 1 2 - - - - 2 - - 1 1 - 
3 2 3 - 1 - 1 - - 1 - - - - - 2 3 - - 
Jumlah  3 4 2 6 4 3 2 3 2 2 - 5 4 2 2 4 1 5 
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Tabel 3. Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Ikan 
  
 
No 
Panjang Ikan (mm) 
Stasiun I Stasiun II Stasiun III 
1 
2 
3 
4 
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Rerata  
31 
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405 : 14 =28.9 
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512 : 18 =28.4 
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Lampiran 3. Ikan Medaka Kepala Timah (Aplocheilus panchax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikan Medaka Kepala Timah (Aplocheilus 
panchax) tampak atas 
Ikan Medaka Kepala Timah 
(Aplocheilus panchax) tampak samping 
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Lampiran 4. Pengukuran Panjang Ikan Medaka Kepala Timah (Aplocheilus 
panchax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengukuran panjang tubuh ikan Medaka 
Kepala Timah (Aplocheilus panchax) 
Proses pengukuran pajang tubuh ikan 
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Lampiran 5. Foto Alat dan Kegiatan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
turbidimeter 
Skala pada refraktometer 
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Lampiran 6. Lokasi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stasiun 1 (Ngemplak) 
Stasiun 1 (Ngemplak) 
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Stasiun 1 (Imogiri) 
Stasiun 1 (Prambanan) 
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Stasiun 1 (Imogiri) 
Stasiun 1 (Imogiri) 
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Stasiun 2 (Daerah Pantai Depok) 
Stasiun 2 (Daerah Pantai Depok) 
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Stasiun 3 (Pantai Samas) 
Stasiun 3 (Pantai Samas) 
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Peta Stasiun 1 (Ngemplak) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta Stasiun 1 (Kalasan) 
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Peta Stasiun 1 (Imogiri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta Stasiun 2 (Pantai Depok) 
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Stasiun 3 (Pantai Samas) 
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